




































































































福井 1560人愛媛 21人高知 11人栃木 一1人
新潟 102 徳島 20 宮城 8 岩手 1
石川 85 ・岡山 15 秋田 7 鳥取 1
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たと大和岩雄は考察している（30）。『古今集』の編者，紀貫之（868？～945？）は惟喬親王（844
～897）と同時代人であり，また，その晩年は木工権頭に任じられていた。
　奥美濃高賀山麓の山田家に伝わる「猿丸太夫の生家」との伝承は，轄轄師（木地師）や修験者
がこの伝説を伝播したことを示すだけではなく，小野猿丸太夫や小野小町に仮託された漂泊移動
民の中世的実像を伺える露頭ともいえよう。
　従来の研究のように猿丸太夫や小野小町を物語文学の単なる唱導者・運搬者として扱うのでは
なく，修験者としての性格や鞠櫨師・石工・鍛冶師などの諾職民としてその実態を描き出すこと
が今後は必要であり，橋本鉄男の『漂泊の山民一木地屋の世界一』（1993白水社千蓼）はまさに
その試みの書であり，漂泊と定住という日本民俗の二元構造に漂泊生業者論として再考を促す一
書となっている（3ユ）。
　　　　　　　　　　　　　四　漆器生産の展開と虚空蔵信仰
　以上，鱗盧・木工などの古代・中世における技術の伝授と秦氏の関係，木地屋の成立などにつ
いて概観してみたが，轄輸という高級な技術を持った秦氏→木地屋の関係は古く遡り得ても，虚
空蔵信仰と漆工職との結び付きはそれほど古くは遡れないことが予想された。
　ここで，漆工職人すべてに虚空蔵信仰が広がっているわけではないが，流布している場合，素
地固めの一環として漆の下に塗り込める麻布などのことを「コクソ」（木犀，刻苧，黒塗，粉糞）
という音通に説明を求めている。素地の表面を滑らかにして塗りを円滑にするためのもので，奈
良時代の乾漆像の制作では抹香が用いられたが，一般的には挽物の際出た木粉を使う（32）。輪島
塗では，木地→「こくそ」木地研ぎ→布着せ→布けずり→惣身→惣身みがき→一辺地塗→から研
ぎ→中塗→祷物→小中塗→ふきあげ→上塗→加飾の工程をとる。輪島塗の特徴の一つはこの，
「地の粉」「こくそ」と呼ばれる旧・土器殿（現・一本松公園）辺りで産出した一種の珪藻土を
焼いて粉末にし，下地に塗用することにあり，これによって禿げない漆器生産が可能となり寛文
年間（1661－72）にその特産地としての基盤を作ったとされる。また，輸島塗の伝播経路として
紀州根来寺→石動山天平寺（本尊・虚空蔵菩薩）→輪島重蓮寺（嵯峨天皇の勅命により空海が一
本松付近に建立と伝えられる）のルートが考えられており，（輸島漆器商工業協同組合『輸島漆
器の由来と製造工程』），これらの寺は真言寺院であるだけでなく，虚空蔵信仰に関係する伝統を
引いており，「こくそ」＝虚空蔵の単なる語呂合わせとは考えられないのである。
　輸島ρ河井町では6月30日，7月1日の両日，“塗師祭り”を行い，輪島ろくろ師の元祖とさ
れる惟喬親王を祀り，また，県社重蔵神社の神託によって発見されたといわれる漆器制作に欠か
せぬ地の粉に対し謝恩する。かつては土器殿の黄土個渇後の“地の粉”の発見地，小峰山に御仮
屋をたて，神輿と供者がともに一夜を過ごした。キリコといわれる大燈籠を神輿に従え町内を回っ
たり，相撲などの催事が行われ，塗り職人は弟子同志が集まり内々で親方から祭酒をもらった。
なお，輸島塗の漆器商人は重蔵神社の氏子であることを証明する木札を携行して諾国を行商した。
また，鳳至町の住吉神社でも同様の“塗師祭り”が6月14，15日に行われていた（33）。
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　漆器は寺の荘厳や什器としの需要が多く寺院を中心に発達して来た。なかでも紀伊那珂郡の根
来寺の漆器は正応元年（1288），高野山の僧徒が故あって多数来山し，寺用に僧徒自ら製造した
のがその起源とされ，技術的には不熟練でありながらその形や色，堅牢さが特長とされた（34）。
根来寺は新義真言宗の祖，覚鍍（1095－1143）が保延6年（1140），その晩年，難を避け高野山か
．ら移り，大伝法院の経営に尽くした伝統を継ぐ寺であり，覚鍍自身は虚空蔵求聞持法を若くして
勤修し（保安3，4．1122，3年），その『立願文』に覚鍍の生涯に亘る一貫した求道の理想がみられ
るように虚空蔵菩薩に深く帰依していた（35）。天正13年（1585）には豊臣秀吉のため根来寺は灰
燈に帰した。そのため，根来塗の技術は四散し，遠くは薩摩田代根来，奥州根来（正法寺椀），
近くは吉野根来，京根来とその伝統が伝わった（36）。黒江塗で知られる根来に近い黒江（和歌山
県海南市）でもその影響を受け，早くから塗師屋の問では「こくそ」祭りが行われ，漆器の守り
神として虚空蔵菩薩を祀ってきたという（37）。吉野下市の漆器は吉野根来と称され，寛永年間に小
倉屋喜兵衛により旧に復され，その後寛政年間に吉田屋重兵衛が塗師屋と結んで春慶塗りの技術
なども取り入れ再興をはかったという。安政五年（ユ858）には「虚空蔵講」が結成され伸問規約
を決め，競争の弊害を避けたという（『奈良県吉野郡史料』220頁）。
　しかし，現在まで知られた史・資料では漆工職人と虚空蔵信仰を結ぶ線は江戸時代以前までは
遡り得ない。現段階での結論めいたものを言うならば，虚空蔵信仰と漆工職人の関係は，木地屋
の信仰を基盤にして，秦氏に関係ある京都法輸寺で近世初期頃に成立したのではないかとの推測
にとどめておきたい。
　その理由としては，秦氏と惟喬親王伝説との関係，木地屋から塗物師への業態の変化，また，
法輪寺そのものが室町期に衰え慶長期に復興していること（38），この信仰が虚空蔵菩薩をもって
する著名寺院，それも法輪寺に近い関西地方の寺々で行われ，加えて，漆掻き，木地屋の人々の
問には虚空蔵菩薩を職業祖神とする信仰はないからである。つまり，京都法輪寺が染織工芸技術
を日本にもたらした秦氏との関連から，時代的にも塗物師的性格を強めていた木地屋に伝わる小
野宮惟喬親王職祖言軍にこれを結び付け，漆器生産と虚空蔵菩薩の因縁の浅からぬことを説き，祈
穣寺院であるために寺経営とも関連して，流布したと考えられるのである。
　近世以降は，漆掻きの出身地は限定されてくること，漆器の産地もまた固定してくることも一（3g），
寺院信仰としての漆工職祖神・虚空蔵菩薩を喧伝する条件の一つになっていったと思われる。法
輸寺は現在でも，「十三参り」を始め，「電波祭り」（六月一日，エジソンの法輪寺境内の竹の利
用に由来する），「原子の日」（十月二十六日，原核法師），「国土の日」，「貯蓄の日」（十月十七日）
など虚空蔵菩薩に由来する利益信仰を醸成しており，古代における虚空蔵求聞持法道場以来の伝
統がいきづいているとも言える。漆工職祖神の虚空蔵菩薩化も，こうした脈絡の中で再説強化さ
れたものと考えられるのである。
　職業集団の祭りが，その祭祀形態に特長を持つよりも，その祭神との結び付きに歴史性を持つ
ことを漆工職祖神としての虚空蔵菩薩を素材に粗述してみた。例えば，製鉄集団を表すタタラと
いう言葉が近世になって初見するのは，製鉄者という職能集団の時代的変化とともに彼等の奉ず
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る金屋子神の性格の変化をも促したであろうことは想像に難くない。それは，一つには稲作農耕
社会のリズムの生活への全面的な浸透であったろう。」
　職人の祭りには金屋子神が死忌を好み，血忌を極端に嫌うなど，祭りの背景にある忌観念など
の相違も認められるが，近世以降，「職人」という言葉自体が都市の手工業者を主に指すように
なり，仲間内を中心とした講的な祭りでは，同業者結束の求心的意味づけは持ちえても，生活の
全体的な活性化にはほど遠いところにあったであろう。
　虚空蔵菩薩の漆工職人の祖神化も近世都市の手工業者となった彼等がその必要から生み出して
いった一面をうかがわせるのである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　註
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　料である『氏子狩（駈）帳』の分析から出発した。根元地の小椋谷の蛭谷（筒井八幡宮一筒井
　公文所・蹄雲庵）側を主に杉本壽が（『木地師制度研究序説』1967ミネルヴァ書房　ほか），君ヶ
　畑（大皇器地祖神社一高松御所・金龍寺）側を橋本鉄男が（『木地屋の移住史　第一巻』1970
　民俗文化研究会　ほか）研究・紹介してきた。轄車盧を使って木地物を挽いてきた職人を古代は
　「轄櫨工」，中世では「軸繭師」と呼び，近世以降において杉本は「木地師」，橋本は「木地屋」
　という呼称を用いている。ここでは「木地屋」を用いるが，木地屋に関する研究書，民俗報告
　は数多い。その中でも，明治期になって定住化した木曽漆畑の記録（楯英雄『木曽谷の木地屋
　一第一集』1980木曽文庫1私家版），木地屋と里人との交渉伝承を主に記した広川勝美編『木
　地師一聖なる山人一』＜民問伝承集成4〉1979創世記は木地屋の実態をよく示している。また，
　文化財保護委員会編，無形の民俗資料記録として『木地師の習俗』1，2．31968．1969．1975があ
　り，滋賀・三重，愛知・岐阜，新潟・石川の木地師・塗物師の民俗が技術伝承，人生儀礼など
　を含めて総合的に報告されている。
（9）須藤護「特集；越前漆器を訪ねる一越前大野の木地屋と河和田の塗師一」『あるく　みる　きく』
　228　1986，なお，河和田漆器の特長は柿渋を下地に用い■る渋下地にある。この伝統は浄法寺（岩
　手），鳴子（宮城），川連（秋田），会津若松（福島），魚津（富山）山中（石川），黒江（和歌山），
　日野（滋賀）にもあり，柿渋製造と漆器制作の密接なことを示している。「特集；菓子の王者柿
　にきく一渋柿・甘柿・柿の渋一」『あるく　みる　きく』2251985は食物としてだけではなく
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　柿の生活利用について詳しい。
σO『胆沢町史』　民俗編11985胆沢町史刊行会
（1D橋本鉄男「漆祖伝承覚書」『年報　木地屋とろくろ』21992
（ユオ鈴木岩弓「伯者大山山麓の木地屋一鳥取県江府町下蚊屋」山村民俗の会編『杣と木地屋』1989
　エンタプライズ
⑬杉本壽『木地師と木形子』　1981翠楊社
ω平野邦雄「秦氏の研究（1）（2）一その文明的特徴をめぐって一」『史学雑誌』70－3．41961
（1り橋本鉄男編『朽木村志』1974朽木村教育委員会
　　木地師と焼畑民との関係モこついて，宮本常一は「木地屋の定住した所にには焼畑が多く見か
　けられた。焼畑でつくるものはソバ・ヒエ・アワ・ダイズなどであり，決して上等の食物とは
　いい難かったが，木地挽きによる収入があったから生活は一応安定していたといえる。」（『山
　に生きる人びと　日本民衆史2』1964　未来社　95頁）としてその定住化過程で把え，藤田佳
　久は森林資源の利用という観点からその拮抗性を指摘し，西南日本から東北日本への木地師の
　移動は資源の枯渇に関係するとしている。藤田佳久『日本の山村』198ユ地人書房「山村史か
　らみた奥三河山村の地域構成一開郷伝承の村，入混り村，木地師の村，畑作村一」『愛知大学
　綜合郷土研究所紀要』261981，同『奥三河山村の形成と林野』1992名著出版など参照のこと。
　また，木地師の移動，定住の関係から松下智は茶栽培の展開を論じている。松下智「茶の伝播
　と木地師考」『愛知大学綜合郷土研究所紀要』28．291983．1984
（1伸川泉三編『近江愛知郡志』第一巻　1929愛知郡教育会（197ユ名著出版復刻）
（1つ金達寿『日本の中の朝鮮文化』21972講談社
（1③平野邦雄，前掲注ω及び『帰化人と古代国家』ユ993　吉川弘文館
（ユ9平野邦雄，前掲注（1φ（1③
¢O直木孝次郎「秦氏と大蔵」『秦氏研究』14．1982，後に『日本古代国家の成立』1987社会思想
　社に所収
㈱木工寮の性格については，長山泰孝「木工寮の一考察」『古代国家の形成と展開』1976、吉川
　弘文館　参照
㈱橋本鉄男『木地屋の民俗』1982岩崎美術社
㈱橋本鉄男「姓の小椋について」『年報　木地屋とろくろ』11991
（2勾大島建彦「奥美濃の猿丸太夫伝説（1）（2）」『西郊民俗』86．871979
㈱小林一秦「唱導説話縁起としての高賀山縁起」『行動と文化』！01986
　　また，高光の出家を藤原氏の荘園経済と比叡山の繁栄との相互関係から平林盛徳は論じて，
　時代背景がわかる。平林盛徳「『多武峯少将物語』にみる高光出家の周辺」『言語と文芸』5－5
　1963（『聖と説話の史的研究』1981吉川弘文館所収）
㈱船戸政一「藤原高光と虚空蔵菩薩」『申日新聞』昭和46年8月22日夕刊
㈱都丸十九一「赤城・榛名・妙義の山岳伝承」『修験道の伝承文化』（山岳宗教史研究叢書ユ6）
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　『神道集』（平凡社・東洋文庫94）では，高光中将の名は高野辺大将家成の姫君である赤城大
　明神の妹・伊香保姫の夫として登場し，時の国司と戦い死に遺骨が水沢寺（現在の伊香保町水
　沢，坂東33札所第16番）に祀られたという。中将の姫君は若伊香保大明神となった。また，小
　野猿丸は赤城沼の龍神・俺佐羅摩女にその音通から比定されている。
　　一方，赤城と日光の神の戦いでは小野猿麻呂は日光神に味方し，媒虫公に化けた赤城神を矢で
　射止め日光神に味方している。（林羅山『二荒山神伝』）
　　なお，赤城三所明神は『神道集』「上野国赤城山三所明神内覚満大菩薩事」では，①大沼一
　赤城御前一赤城明神一本地・千手観音②小沼一高野辺大将一小沼明神一本地・虚空蔵菩薩
　③山頂一覚満大菩薩一本地・地蔵菩薩　となっている。
㈱杉原丈夫『越前若狭の伝説』1970松見文庫
㈱橋本鉄男『漂泊の山民一木地屋の世界一』1993　白水社
（30大和岩雄『秦氏の研究』1993大和書房の「近江の秦氏をめぐって」の節参照
㈱本書において，橋本は木地屋と穴太衆（石工・石垣師，蛭谷では鞭轄師の元服式の折り，“阿
　野定盛にて候”と名乗りしたという），金山師，黒鍬，近江商人，製薬・売薬業（筒井根源丹）
　など他業種との関係を論じ，未分化の中世的諸職としての木地屋像を描き出している。奥美濃
　の木地屋はキワダで「ダラニスケ」という胃腸薬を作っており，製薬・売薬と木地屋との関係
　は深い。氏子狩の折りに，「大岩助左衛門願人にて，土産にあいすといふくろ薬を神酒にて粘り，
　筒井根源丹と銘を書，是を持参しける。此の丹ハ東白庵の調合也。後代に持参したるハ，大覚
　寺来乗坊の制方なり。」（『大岩日記』天正4．1576年の条）と見えることから，「あいす」という
　黒薬を携行したことを橋本は紹介している。マタギの村として有名な新潟県岩船郡朝日村三面
　はじめ，「あいす」と称した秘伝薬が各地に伝わる。米沢藩の典医佐藤成祐（1762－1848）は上
　杉鷹山の命を受け三面に薬草を求めた。「愛州」は米沢の竹俣，高野家，飯豊町広河原の高橋
　家に家伝薬として伝わっている。（『米沢市史』941－2頁　1944）橋本の示した木地屋の複合的
　漂泊生業構造の研究は今後ますます重要性を増すであろう。
　　また，従来，照葉樹林文化論の中で論議されることの多かった漆，木地屋の問題も，実際の
　木地屋の活躍の地はその素材からブナ・トチを主とするブナ帯地方であり，轄車盧の形式と植生
　帯が関係するなど植物生態学方面からする研究も重要となる。中川重年「特集；森林と人間一
　樹木の語る世界」『あるく　みる　きく』2031984，同「木地屋の世界一その移動と森林の変
　化一」『ブナ帯文化』1985思索社所収　中川は樹木の方言から木地屋の移動を論じ，ブナ
　林の分布と木地屋集落の分布が相関すること，移動を促した契機として近世の漆器産業の発達
　があったことなどを指摘している。
㈱漆工の歴史，技術，作品などについては沢口悟一『日本漆工の研究』1966美術出版社参照，
　漆については松田権六『うるしの話』1964岩波書店，伊藤清三『日本の漆』1979東京文庫
　出版部，漆器・漆職人については山岸寿治『漆職人歳時記』1981　日本漆工協会，同『漆ぬり
　もの風土記　東・西日本編』1985雄山閣出版，漆職人のライフ・ヒストリーについては竹内
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　康平「奥本留次郎一漆器職人一」『都市の民俗・金沢』1984　国書刊行会などを参照のこと。
　　輸島塗を総観したものとして，張間喜一・古今伸一郎『輪島漆器』1976北国出版社
㈱杉本毒「輸島ろくろ師の習俗」『木地師の習俗』31974　文化庁文化財保護部
㈱田中敬忠「紀州の根来塗」『紀州今昔一和歌山県の歴史と民俗』1979田中敬忠先生類寿記念会
㈱白井優子『空海伝説の形成と高野山』1986　同成社
㈱黒川真頼著・前田泰次校訂『増訂　工芸志料』1975平凡社（東洋文庫254）
（3つ冷水清一『海南漆器史』1975光琳社　黒江漆器は室町初期に紀州の木地師によって創始され
　たとしている。また，杉本壽は黒江漆器は根来塗の影響よりむしろ，室町期に近江日野の木地
　師・塗師の手によって成立したとしている。『木地師制度の研究』第一巻　1974清文堂出版
　「紀州黒江漆器の沿革」の節参照のこと。
㈱薗田香融「嵯峨虚空蔵略縁起一ある密教寺院に関する覚書一」『関西大学文学論集』5－1．2
　1956
㈱半田市太郎『近世漆器工業の研究』1970吉川弘文館
下野敏見著
『目本列島の比較民俗学』
　民俗学は比較研究法をもって日本民族の成立
と発展の過程を明らかにし，未来を展望する学
と，民俗学の危機など意にせぬ強い確信を持つ
著者が列島の民俗文化を主に民具方面から論じ
たのが本書である。運搬具を主とした個別民具
を素材に，周圏論（伝播，新旧関係論）と重出
立証法（復元論，発展過程論）を駆使して分析
し，列島の民俗文化をアイヌ，東・西ヤマト，
琉球の四文化圏に分け，その文化史的意義を探
る。沖縄，南西諸島の研究に比し，ほとんど言
及されて’こなかったアイヌの民俗文化をも含め
て，物質文化を中心としながらも日本の民俗文
化を相対的に論じた本書は地域民俗誌を日本文
化論に展開する上でも，個別民具の位置付けを
する際にも今後避けては通れない論を提示して
いる。
　第一部は背負い運搬具について，東日本の背
負い梯子，西日本の二本縄の発生を運搬法とも
絡めて論じ，シケニ系，ニナワ・セイタ系，タ
ガラ系，テイル・テゴ系，カタゲウマ系の五系
統に分類し，その系統と展開を明らかにしてい
る。第二部では馬具，樹皮文化と竹文化，ザル
と箕の事例研究から馬の渡来などを論じ，第三
部では技術・言語・信仰伝承方面に素材を求
め，潜水漁，土偶とワラ人形と大王どん，田芋・
薩摩芋と箆，沖縄の霊信仰，韓国の堂山信仰と
日本の聖地との民俗比較を各章で試みている。
　そこでは，著者自身による現地調査の多数の
資料はもとより，各地の資料館・博物館資料が
有効に使われ，このような研究の背景に，民具
研究や博物館の充実が伺われる。学会のおりの
博物館参観などで，熱心に展示品のメモを取り，
寸暇を惜しんで学芸員に説明を求めている著者
の姿を何度も目にしている。民具研究の牽引車
でもある著者が物質文化研究の方法と課題を自
ら具体的に示し，民具研究を一歩前進させた一
書ともいえる。ともかく，南西諸島から，日本
列島，東アジアヘと四十年にわたる著者のミク
ロからマクロにわたる比較の視点が日本民族文
化論として結実したのが本書といえる。
　　　　　　　　　　　　　　（佐野　賢治）
A5判340頁　索引ユO頁　吉川弘文館
1994．5刊　8，96！円
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